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Judul penelitian ini â€œPenggunaan Metode Wheel of Fortune dalam Menyimpulkan Makna Puisi oleh Siswa Kelas VIII SMPN 3
Ingin Jayaâ€•. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) Bagaimanakah Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) dengan menggunakan metode Wheel of Fortune dalam menyimpulkan makna puisi oleh siswa kelas VIII
SMPN 3 Ingin Jaya? (2) Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode Wheel of Fortune dalam
menyimpulkan makna puisi oleh siswa kelas VIII SMPN 3 Ingin Jaya? (3) Bagaimanakah hasil pembelajaran dengan menggunakan
metode Wheel of Fortune dalam menyimpulkan makna puisi oleh siswa kelas VIII SMPN 3 Ingin Jaya? Tujuan penelitian ini
mendeskripsikan (1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan menggunakan metode Wheel of Fortune dalam
menyimpulkan makna puisi oleh siswa kelas VIII SMPN 3 Ingin Jaya, (2) pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode
Wheel of Fortune dalam menyimpulkan makna puisi oleh siswa kelas VIII SMPN 3 Ingin Jaya, (3) hasil belajar siswa  dengan
menggunakan metode Wheel of Fortune dalam menyimpulkan makna teks puisi oleh siswa kelas VIII SMPN 3 Ingin Jaya.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan jenis penelitiannya adalah analisis
deskriptif. Subjek penelitiannya adalah guru dan siswa kelas VIII SMPN 3 Ingin Jaya, Aceh Besar. Data penelitian diperoleh
melalui observasi terhadap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), proses pelaksanaan pembelajaran, dan hasil belajar siswa.
Hasil penelitian yang didapat sebagai berikut. (1) Analisis RPP yang disusun guru bidang studi bahasa Indonesia sudah amat baik.
(2) Kegiatan pembelajaran juga diterapkan dengan amat baik. (3) Perolehan nilai di kelas VIII.1 adalah 20 orang siswa
mendapatkan nilai 100, sedangkan 10 orang siswa mendapatkan nilai 0. Berikutnya, perolehan nilai di kelas VIII.2 adalah 18 orang
siswa mendapatkan nilai 100, sedangkan 12 orang siswa mendapatkan nilai 0. Secara keseluruhan penilaian siswa sudah baik yaitu
60-66,66% siswa mendapatkan nilai 100. Hal ini menunjukkan metode Wheel of Fortune mampu memperbaiki kualitas
pembelajaran siswa di kelas.
